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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus on kuvaus sosiaalityöstä Helsingin työvoiman palvelukeskuksessa. Työvoiman palvelukeskukset ovat kuntien, työvoimahallinnon ja
Kansaneläkelaitoksen yhteinen palvelumalli pitkäaikaistyöttömille. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sosiaalityön haasteita ja
mahdollisuuksia työllistämiseen liittyvässä kontekstissa. Tutkimus oli kiinnostunut myös sosiaalityön käytännön toiminnoista, asemasta ja
vaikuttavuudesta palvelukeskuksessa. Tutkimuksen tilaajana on Helsingin kaupunki ja se on tehty osana Helsingin työllisyysohjelmaa
2004–2006.
Tutkimuksen taustoituksessa on hahmoteltu sosiaalityön asemaa osana aktiivisen sosiaali- ja työvoimapolitiikan kehitystä. Aktivoinnin
perusajatuksen mukaan ihmisten toimeentulo on sidottu entistä tiukemmin työllistäviin toimenpiteisiin. Tutkimuksessa on kuvattu tiiviisti myös
1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa muotoutunutta suomalaista aktivointipolitiikkaa. Sosiaalityölle aktivointipolitiikka on merkinnyt sekä
haasteita että mahdollisuuksia. Sosiaalityö on joutunut seuraamaan työllisyysohjelmien toteutusta sivusta, sillä sen on ollut hankala integroitua
nopealla tahdilla tehtyihin uudistuksiin. Toisaalta sosiaalityön asiantuntijuuden kysyntä on kasvanut, kun aktivointiohjelmien
työllistävyysvaikutus on ollut odotettua heikompaa.
Tutkimusta varten haastateltiin viittätoista Helsingin työvoiman palvelukeskuksen, Duurin, sosiaalityöntekijää. Tutkimus on luonteeltaan
kvalitatiivinen ja paikantuu sosiaalityön käytäntötutkimukseksi ollen samalla myös sosiaalipolitiikan tutkimusta. Aineisto kerättiin
teemahaastatteluina kevään ja syksyn 2005 aikana. Aineiston analyysissa on käytetty teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmää. Aineisto on
käyty systemaattisesti läpi ja löydettyjä käsitteitä yhdistelemällä on pyritty vastaamaan tutkimustehtävään.
Tutkimustulosten mukaan sosiaalityö työvoiman palvelukeskuksessa painottui asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaiseen arviointiin
asiakasprosessin alussa. Sosiaalityöntekijöiden vastauksista hahmottui kuva sosiaalityön epävarmasta asemasta. Työnkuva on yllättänyt
sosiaalityöntekijät, jotka toivat esiin ongelmia sosiaalityön ja palvelukeskuksen tavoitteiden asettelussa sekä asiakasohjauksessa. Sosiaalityön
vahvuudet liittyivät sosiaaliseen asiantuntijuuteen ja holistiseen asiakastyöhön. Sosiaalityön nähtiin olevan tarkoituksenmukaista asiakkaiden
elämänhallinnan tukemiseksi. Sen sijaan sosiaalityön tai työvoiman palvelukeskuksen mahdollisuudet pureutua rakennetyöttömyyteen koettiin
heikoksi. Sosiaalityö kaipaa tuekseen rakenteellisen tason työvoimapoliittisia ratkaisuja sekä konkreetteja työvälineitä. Tutkimuksessa
ehdotetaan työvoiman palvelukeskuksessa tehtävän sosiaalityön kehittämistä edelleen kohti työllistymiseen tähtäävää toimintaa siten, että
kehitystyö tapahtuisi sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden lähtökohdista.
Keskeisinä lähteinä olivat Kauton (2004), Lymberyn (2001; 2004), Jordanin (2001), Keskitalon & Mannilan (2002) artikkelit sekä Tuusan
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